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Общий объем дипломной работы составляет 64 страницы. Работа 
включает в себя введение, 3 главы, заключение, список использованных 
источников в количестве 45 наименований.  
Ключевые слова: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ, 
ЗАПАХ, СВОЙСТВА И СЛЕДЫ ЗАПАХА, СЛЕДЫ 
ОДОРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, БИОДЕТЕКТОР, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ЗАПАХА, 
ОДОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, СПЕЦИАЛИСТ-ОДОРОЛОГ. 
Объектом исследования являются правоотношения, 
складывающиеся в ходе одорологического исследования. 
Предмет исследования данной работы составляет система 
криминалистических положений, связанная с современным развитием 
криминалистической одорологии, а так же научные разработки в этой 
области. 
Цель работы заключается в исследовании теоретических и 
методических основ криминалистической одорологии как отрасли 
криминалистической техники, а так же внесении предложений по 
совершенствованию одорологического метода.  
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы (диалектический, исторический, анализ, синтез и другие) и 
специальные юридические методы (сравнительно-правовой, метод 
структурного анализа и другие). 
Исследования и разработки: в ходе выполнения работы изучено 
законодательство Республики Беларусь; наиболее подробно раскрыты 
отдельные методы криминалистического исследования следов запаха на 
месте происшествия; исследована сущность проведения одорологической 
экспертизы; проанализированы актуальные проблемы криминалистической 
одорологии как развивающейся отрасли криминалистической техники, а так 
же разработаны предложения по устранению законодательных пробелов. 
Автор работы подтверждает, что используемый материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а вся заимствованная 
из литературных и иных источников информация сопровождается ссылками 







Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 64 старонкi. Праца 
ўключае ў сябе ўвядзенне, 3 кіраўніка, заключэнне, спіс выкарыстаных 
крыніц ў колькасці 45 найменняў. 
Ключавыя словы: КРЫМIНАЛIСТЫЧНАЯ АДАРАЛОГIЯ, ЗАПАХ, 
ЎЛАСЦІВАСЦІ I СЛЯДЫ ЗАПАХУ, СЛЯДЫ АДАРАЛАГIЧНАГА 
ПАХОДЖАННЯ, БIЯДЭТЭКТАР, КРЫМIНАЛIСТЫЧНАЕ 
ДАСЛЕДАВАННЕ ЗАПАХА, АДАРАЛАГIЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА, 
СПЕЦЫЯЛIСТ-АДАРОЛАГ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія складаюцца 
ў ходзе адаралагiчнага даследавання. 
Прадмет даследавання дадзенай працы складае сiстэма 
крымiналiстычных палажэнняу, звязанная з сучасным развiццём 
крымiналiстычнай адаралогii, а так сама навуковыя распрацоукi у гэтай 
галiне. 
Мэта работы заключаецца ў даследаванні тэарэтычных і метадычных 
асноў крыміналістычнай адаралогii як галіны крыміналістычнай тэхнікі, а так 
жа унясенні прапаноў па ўдасканаленні адаралагiчнага метаду. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя 
метады (дыялектычны, гістарычны, аналіз, сінтэз і іншыя) і спецыяльныя 
юрыдычныя метады (параўнальна-прававы, метад структурнага аналізу і 
іншыя). 
Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе выканання работы вывучана 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь; найбольш падрабязна раскрытыя асобныя 
метады крыміналістычнага даследаванні слядоў паху на месцы здарэння; 
даследавана сутнасць правядзення адаралагiчнай экспертызы; 
прааналізаваныя актуальныя праблемы крыміналістычнай адаралогii як 
развівальнай галіны крыміналістычнай тэхнікі, а так жа распрацаваны 
прапановы па ліквідацыі заканадаўчых прабелаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарыстоўваецца матэрыял правільна 
і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўся запазычаная з 
літаратурных і іншых крыніц інфармацыя суправаджаецца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
 
 
